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ク の RAND か ら「The Global 
Technology Revolution 2020, 
In‐Depth Analyses: Bio/Nano/
Materials/Information Trends, 





























Engineering, Electrical & Electronic（電気電子工学） 67 14.8
Telecommunications（通信） 67 14.8
Computer Science, Information Systems
（コンピュータ科学、情報システム）
64 14.2
Computer Science, Theory & Methods
（コンピュータサイエンス、理論と方法）
46 10.2
Information Science & Library Science（情報科学と図書館学） 39 8.6
Computer Science, Hardware  &  Architecture
（コンピュータサイエンス、ハードウェアとアーキテクチャ）
23 5.1




Multidisciplinary Sciences（複合科学） 23 5.1
Computer Science, Software Engineering
（コンピュータサイエンス、ソフトウェア工学）
20 4.4
Operation Research & Management Science
（オペレーションリサーチと経営科学）
18 4.0
Chemistry, Multidisciplinary（化学、複合領域） 16 3.5
Engineering, Multidisciplinary（工学、複合領域） 15 3.3
Biochemistry & Molecular Biology（生化学と分子生物学） 14 3.1
Biotechnology & Applied Microbiology
（バイオテクノロジーと応用微生物学）
14 3.1
Pharmacology & Pharmacy（薬理学と薬学） 14 3.1
科学技術動向研究センターにて作成
図表８　 社会に影響を与えるとされたバイオ /ナノ / 材料 / 情報
に関するトップ 16 技術
1. Cheap solar energy（安価な太陽電池）
2. Rural wireless communications（地方におけるワイアレス通信）
3. Communication devices for ubiquitous information access anywhere, anytime
 （どこでもいつでもアクセスできるユビキタス情報のための通信デバイス）
4. Genetically modified (GM) crops（遺伝子組み換え作物）
5. Rapid bioassays（迅速な生体物質分析）
6. Filters and catalysts for water purification and decontamination
 （水の精製と汚染除去のためのフィルターと触媒）
7. Targeted drug delivery（標的を定めた薬物輸送）
8. Cheap autonomous housing（安価な自立型の住宅づくり）
9. Green manufacturing（環境調和型生産）
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図表９　 バイオ／ナノ／材料／情報に関するトップ 16 技術の実現能
力の国別比較
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蘋
薬学博士。ヒト染色体の構造・機能など
の研究に従事。現在の専門は科学技術政
策。ライフサイエンス分野の先端科学の
動向、競争的研究資金制度、科学の知見
が社会に利用されるまでのプロセス等に
関心がある。
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